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Dengan ini diberitahukan bahwa Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan Saudara:






: Dr. lr. Atra Romeida, M.Si; Prof. Dr.lr. Surjono
Hadi Sutjahjo, MS; Dr. lr. Agus Purwito, M.Sc.
Agr; Dr. Dewi Dukma, SP. MSi dan
Dr. lr. Rustikawati, MSi
: lndonesia
: Anggrek Tanah




telah memenuhi semua kelengkapan dan persyaratan administrasi, sehingga
dinyatakan dapat diterima. Komoditas anggrek tanah varietas hasil pemuliaan UNIB
AS AR2 yang Saudara ajukan ditetapkan terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas
Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan o'Tanda Daftar Varietas Tanaman":
Nomor :307/PVHPhA$
Tanggal :1{ Februari 2015




Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
perhatian
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tipe pertumbuhan anakan pada kormus
tipe pertumbuhan tangkai bunga pada kormus
tipe pertumbuhan daun kormus
ketegakan kormus
warna
jumlah anakan per kormus
jumlah tangkai bunga per kormus
Akar:
warna ujung akar (< 1 cm dari ujung akar)
warna pangkal akar (>1 cm dari ujung akar)

















pertumbuhan anakan dan tangkai bunga
Bunga:
tipe pembungaan




















hijau dengan variegata kuning
hijau tua, kadang-kadang ada variegata
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bentuk ujung sepaldan petal
bentuk kelopak tangkai bunga



















tipe penampang keping sisi















eliptic bagian pinggir datar
acute






pink mendekati putih, bagian suntih hijau
pink sangat muda mendekati putih
pink sangat muda mendekati putih
polos satu warna
pink sangat muda keunguan



















bersayap pada kedua sisi
coklat tua
24-28hari
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